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В О П Р О С Ы  П Р Е Ж Д Е В Р Е М Е Н Н О Г О  С Т А Р Е Н И Я  В О Н К О Л О Г И И  
Ч ап лы ги н а  М .А ., П р о щ а ев  К .И ., П а вл о ва  Т.В.
Б е л г о р о д с к и й  г о с у д а р с т в е н н ы й  н а ц и о н а л ь н ы й  и с с л е д о в а т е л ь с к и й  
у н и в е р с и т е т , г. Б е л г о р о д , Р о с с и я
С тар ен и е  и  ассо ц и и р о ван н ы е с возрастом  бо л езн и  в п о сл ед н и е  годы  
п р и о б р етаю т  все  б ольш ую  акту ал ьн о сть , о ч ем  сви д етельству ю т 
м н о го ч и сл ен н ы е раб о ты , в ы п о л н ен н ы е в этом  н ап равлен и и . О дн им  из во п р о со в  
герон то л о ги и , которы й  в н асто ящ ее  вр ем я  вы зы вает  бурную  д и скусси ю , 
я в л яется  п р о б л ем а  во зр астн о й  он копатологи и  [1,4]. З н ачи тельн ое  коли чество  
и ссл ед о ван и й  в этой  о б ласти  не только  п р о л и ваю т свет  н а  п о н и м ан и е  п р о ц ессо в  
стар ен и я  и  и х  в заи м о св язь  с р азви ти ем  зл о к ач ествен н ы х  н о во о б р азо ван и й , но  и 
вы зы ваю т р я д  во п р о со в , тр еб у ю щ и х  р ассм о тр ен и я  и  н ах ож д ен и я  во зм о ж н ы х  
п у тей  реш ен и я .
Ц е л ь  р а б о т ы . И зучен и е  п р и ч и н  (тео р и й ) во зр астн о го  у в ел и ч ен и я  ч астоты  
зл о к ач ествен н ы х  н о во о б р азо ван и й , оп р ед ел ен и е  зн ач ен и я  п р еж д евр ем ен н о го  
стар ен и я  и  его п р о ф и л ак ти к и  в о н кологи ческой  практике.
М а т е р и а л ы  и  м е т о д ы  и с с л е д о в а н и я  
А н ал и з н аучн ой  м ед и ц и н ско й  л и тер ату р ы  за  2 0 0 0-2012  гг.
Р е з у л ь т а т ы  и с с л е д о в а н и я  и  и х  о б су ж д ен и е  
С тар ен и е  ч ел о в ек а  - н еу кл о н н о  п р о гр есси р у ю щ и й  зако н о м ер н ы й  п р о ц есс , 
затр аги ваю щ и й  все  у р о в н и  б и о ло ги ч еско й  о р ган и зац и и  и  тесн о  связан н ы й  со 
зд о р о вьем  и  п р о д о л ж и тел ьн о стью  ж и зни . П р о ц есс  стар ен и я  н ач и н ается  с 
м о м ен та  р о ж д ен и я  и  в течен и е  в сей  ж и зн и  вы зы вает  н ар у ш ен и я  структуры  и 
ф ун кц и и  в сех  си стем  и  орган ов  чел о веческо го  о р ган и зм а , что  влечет  за  собой  
и зм ен ен и я  р я д а  ф и зи о л о ги ч ески х  п о казателей , п р и во д ящ и х  к  у м ен ьш ен и ю  
р езер в н ы х  и  п р и сп о со б и тел ь н ы х  во зм о ж н о стей  ор ган и зм а , ф орм и р о ван и ю  
б о л езн ей  ассо ц и и р о ван н ы х  с возр асто м , в результате  которы х  н асту п ает  см ерть  
[4,8].
П р о ц есс  стар ен и я  х ар ак тер и зу ется  р азн о н ап р ав л ен н о стью  во зр астн ы х  
и зм ен ен и й  (гетер о к атеф тен н о сть), р азл и ч и ем  его н асту п л ен и я  во вр ем ен и  
(гетер о х р о н н о сть ), н еоди н аковой  в ы р аж ен н о сть ю  (гетер о тр о п н о сть ) и 
скоростью  р азви ти я  (гетер о к и н ети ч н о сть) в отд ел ьн ы х  ткан ях , о р ган ах  и 
си стем ах  орган и зм а. К р о м е  того , п р о ц есс  стар ен и я  у  л и ц  одного  и  того  ж е 
во зр аста  и м еет  су щ ествен н ы е  и н д и в и д у ал ьн ы е  р азл и ч и я , п р и ч и н ам и  которы х 
являю тся: о со б ен н о сти  ген ети ч еско го  ап п ар ата  и  его ф ен о ти п и ч еск ая  
р еал и зац и я ; сво ео б р ази е  го м ео стаза  и  н ей р о эн д о к р и н н о й  р егу л яц и и  систем  
о р ган и зм а; об раз ж и зни ; ф и зи ч еск ая  ак ти вн о сть , х арактер  п и тан и я , стр ессы , 
у сл о в и я  о к р у ж аю щ ей  среды  и  др.
Ф и зиологическое  ст а р ен и е  я в л яется  закон ом ерн ы м , б и о ло ги ч ески  
д етер м и н и р о ван н ы м  п р о ц ессо м , д л я  которого  хар актер н ы  о п р ед ел ен н ы е 
сп ец и ф и ч еск и е  м ехан и зм ы  и  п о сл ед о в ател ьн о сть  со б ы ти й , е стеств ен н о е  н ачало  
и  п о степ ен н о е  р азви ти е  стар ч еск и х  и зм ен ен и й . В  н асто ящ ее  вр ем я  н аи б о л ее  
ч асто й  ф орм ой  стар ен и я  ч ел о в ека  я в л я е тся  п р еж д евр ем ен н о е  ст а р ен и е , при
котором  во зр астн ы е  и зм ен ен и я  н асту п аю т р ан ь ш е , ч ем  у  зд о р о в ы х  лю дей  
со о тветству ю щ его  возраста . К  ф акторам  р и ск а  п р еж д евр ем ен н о го  стар ен и я  
о тн осятся : ги п о д и н ам и я; д л и тел ьн ы е  и  часто  п о вто р яю щ и еся  н ер в н о ­
эм о ц и о н ал ь н ы е  п ер ен ап р яж ен и я ; н ер ац и о н ал ьн о е  п и тан и е; х р о н и ч еск и е  
заб олеван и я; « о тягощ ен н ая»  н асл ед ствен н о сть ; р азл и ч н о го  р о д а  и нтокси кац и и .
В  гер о н то л о ги ческ о й  п р акти ке  п р о ц ессы  стар ен и я  в б ольш ей  степ ен и  
связан ы  с п о н яти ем  би о ло ги чески й  возраст , которы й  о тр аж ает  степ ен ь  
м о р ф о л о ги ческо го  и  ф и зи о л о ги ческо го  р азви ти я  о р ган и зм а, тогда  как  
ка лен д а р н ы й  возраст  п о к азы вает  л и ш ь п р о д о лж и тел ьн о сть  п ер и о д а  от м о м ен та  
р о ж д ен и я  до  оп р ед ел ён н о го  м о м ен та  врем ен и . Е стествен н о е  стар ен и е  
х ар ак тер и зу ется  со вп ад ен и ем  кал ен д ар н о го  (хро н о л о ги ческо го ) и 
б и ологи ческого  в о зр аста , п ри  п р еж д евр ем ен н о м  стар ен и и  б и о л о ги ч еск и й  
в о зр аст  будет больш е кален д ар н о го  [4].
М н о го чи слен н ы е тео р и и  стар ен и я  м ож н о  р аздел и ть  н а  две  группы . В 
одн ой  из гр у п п  у тв ер ж д ается , что  во зр астн ы е  и зм ен ен и я  я в л я ю тся  результатом  
п о явл яю щ и х ся  и  н акап ли ваю щ и х ся  в ходе ж и зн ед еятел ь н о сти  п о вр еж д ен и й , 
п р ед п о л агаем ы м и  и сто чн и кам и  которы х я в л я ю тся  свобод н ы е р ад и к ал ы  и 
гли кози ли рован и е; в д р угой  гру п п е  тео р и й  - стар ен и е  р ассм атри ваю т, как  
р езультат  п о сл ед н ей  ф азы  ген ети ч еско й  п р о гр ам м ы , п од об н о  други м  этап ам  
и н д и ви д у ал ьн о го  р азви ти я  [2,8].
Н есм о т р я  н а  то , что  и зучен ы  р азл и ч н ы е  п ато ген ети чески е  м ехани зм ы , 
п р и во д ящ и е  к  стар ен и ю , он и  не м о гу т  об ъ ясн и ть  м н о ги е  и зм ен ен и я , 
н аб л ю д аю щ и еся  у  л и ц  п ож и л о го  возраста . О дн им  из м ал о и зу ч ен н ы х  во п р о со в  
герон то л о ги и , которы й  п р и о б р етает  все  б ольш ую  акту ал ьн о сть , я в л яется  связь 
стар ен и я  с р азви ти ем  о н к о ло ги ч еск и х  заболеван и й . З н ачи м о сть  этой  п р о б лем ы  
в н асто ящ ее  вр ем я  закл ю ч ается  как  в п р о гр есси р у ю щ ем  стар ен и и  н аселен и я , 
т а к  и  в ы со к и м и  п о к азателя м и  заб о л ев аем о сти  и  л ет ал ь н о с ти  о н к о ло ги ч еск и х  
больны х. С ред и  л и ц  стар ш е 60 л ет  р асп р о стр ан ен н о сть  в сех  н о во о б р азо ван и й  
п р ев ы ш ает  со о тветству ю щ и й  п о казатель  у  лю дей  м л ад ш е  40 л ет  в 16,5 р а за  у  
м уж чи н  и  в 6,7 р а за  у  ж енщ и н . П о д ан н ы м  В О З, р ак  я в л яется  одн ой  из 
о сн о в н ы х  п р и ч и н  см ерти  в м и ре  -  в 2008  году  п р о и зо ш л о  7 ,6 м и л л и о н а  случаев  
см ерти  от рака , что  со став л яет  около 13%  всех  случ аев  см ерти , П о  п р о гн о зам , 
см ер тн о сть  от р ак а  в м и ре  будет п родолж ать  р асти  и  в 2030  году  ч и сл о  случаев  
см ерти  от р ак а  п р ев ы си т  13,1 м и л л и о н а  [5,7].
С о вр ем ен н ы е и ссл ед о ван и я , п о св ящ ен н ы е  и зучен и ю  п р и ч и н  во зр астн о го  
у в ел и ч ен и я  ч асто ты  рака , п о зво ляю т в ы д ел и ть  две  груп п ы  теори й . О д н а  гру п п а  
в качестве  п ер во п р и ч и н ы  р ак а  р ассм атр и вает  ф ен о м ен  н ако п л ен и я  
со м ати ч еск и х  м у тац и й , а  др у гая  р ассм атр и вает  во зр астн ы е  и зм ен ен и я , как  
всп о м о гател ьн ы й  ф актор , со здаю щ и й  у сл о в и я  более  б ы стр о м у  во зн и к н о вен и ю  
о н к о ло ги ч еск и х  забо л еван и й  и  сп о со б ству ю щ и й  раковой  п р о гр есси и , однако 
п р ед ставлен и я  о м ех ан и зм ах  д ей ств и и  п о ка  н о ся т  м ен ее  точн ы й  х арактер  [3,6].
С огласн о  м о л ек у ляр н о -ген ети ческо й  тео р и и  в о зр астн о е  у вели ч ен и е  
часто ты  р ак а  я в л я ется  след стви ем  су м м ац и и  в л и ян и й  ф акторов  в н еш н ей  среды  
(кан ц ер о ген ы , р ад и ац и я , стр есс  и  д р .) и  как  след стви е  н акоп лен и е  к ри ти ч еского
н аб о р а  м у тац и й  в каком -либо  клеточн ом  клон е , что  я в л яется  п р и ч и н о й  
о б р азо ван и я  опухоли. Э ти  ген ети ч еск и е  п о вр еж д ен и я  м о гу т  бы ть как  
сп о н тан н ы м и , так  и  возн и кать  под  в о зд ей стви ем  кан ц ер о ген о в , вер о ятн о сть  
н ал и ч и я  которы х н еукл о н н о  у в ел и ч и в ается  н а  п ротяж ен и и  в сей  ж и зн и , что 
о б ъ ясн яет  н аи б о л ее  вы со ки е  п оказатели  он кологической  заб о л ев аем о сти  у  л и ц  
п ож и лого  и  старческого  возраста . К р о м е  того , в н асто ящ ее  вр ем я , с п ом ощ ью  
м олеку ляр н о й  ген ети к и  у стан о в л ен о  зн ачен и е  н асл ед ствен н о й  
п р ед р асп о л о ж ен н о сти  к  во зн и к н о вен и ю  р азл и ч н ы х  ф орм  рака.
Р оль во зр астн ы х  и зм ен ен и й , как  ф актор , со здаю щ и й  у сл о в и я  более 
бы стр о м у  во зн и к н о вен и ю  о н к о ло ги ч еск и х  забо л еван и й  и  сп о со б ству ю щ и й  
раковой  п р о гр есси и , о б ъ ясн яется  го р м о н ал ьн о -м етаб о л и ч еск и м и  сд ви гам и , 
н ар у ш ен и ем  го м ео стаза , со сто ян и ем  и м м у н н о й  си стем ы  (тео р и я  « и м м ун н ого  
н ад зо р а» ), эн д о к р и н н ы й  д и сб ал ан с  и  др. [4,6]. Н еобходи м о отм ети ть , что  в 
н асто ящ ее  вр ем я , как  в гер о н то л о ги и , так  и  в он кологи  больш ое вн и м ан и е  
уд еляется  "тело м ер азн о й  ги п отезе"  [9]. Х отя п ол о ж ен и я  которой  ещ е 
о сп ар и ваю тся , он а  о стаётся  одн ой  из сам ы х  п ер сп ек ти вн ы х  в отн о ш ен и и  
п роти во р ако во й  тер ап и и , о п р ед ел ен и и  б и ологи ческого  во зр аста  и  в в о п р о сах  
п о н и м ан и я  во зр астн о й  онкологии .
З а к л ю ч е н и е . У величение ч асто ты  о н к о л о ги ч еск и х  забо л еван и й  по м ере  
стар ен и я  я в л яется  н ео сп о р и м ы м  ф актом , следовательн о  и зу чен и е  п р о ц ессо в  
стар ен и я , в ч астн о сти , во п р о со в  п р еж д ев р ем ен н о го  стар ен и я , н ахож ден и е  и 
вн ед р ен и е  в п р ак ти к у  п у тей  его п р о ф и л акти ки , п р и о б р етаю т  все  больш ую  
ак ту ал ьн о сть  д л я  р азл и ч н ы х  об л астей  здраво о х р ан ен и я , и  р асш и р я ю т  подходы  
к  п р о ф и л акти ке  онкопатологии .
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Федерация
В в ед е н и е . Л еч ен и е  вари козн ой  бол езн и  у  л и ц  п ож и лого  и  старческого  
во зр аста  н ап р авлен о  не только  н а  у л у чш ен и е  качества  ж и зн и  за  счет 
у м ен ьш ен и я  си м п то м о в  Х В Н , но  и  н а  п р о ф и л ак ти к у  во зм о ж н ы х  ф атал ьн ы х  
ослож н ен и й . Р а сп р о стр ан ен н ы м , альтер н ати вн ы м  ф лебэктом ии , м етодом  
у стр ан ен и я  п ато л о ги ч еск и х  вен о зн ы х  реф л ю ксо в , яв л я ется  эн д о вен о зн ая  
л азер н ая  о б л и тер ац и я  (Э В Л О ). О днако д ан н ы е о во зм о ж н ы х  р азл и ч и я х  
результатов  Э В Л О  у  п ац и ен то в  р а зн ы х  во зр астн ы х  гр у п п  в д о сту п н о й  
ли тер ату р е  н ам и  не н ай д ен ы . В  связи  с эти м  п р ед став л я ется  актуальн ы м  
п о стр о ен и е  м о д ел и  п р о гн о зи р о в ан и я  результатов  Э В Л О  у  б о л ьн ы х  р азн ы х  
в о зр астн ы х  категорий .
Ц е л ь . П о  к о м б и н и р о ван н о й  кон ечн ой  точке р азр аб о тать  м о д ел и  
п р о гн о зи р о ван и я  результатов  п р и м ен ен и я  эн д о вен о зн о й  л азер н о й  о б л и тер ац и и  
п ри  л еч ен и и  вари козн ой  бо л езн и  с у ч ето м  в о зр аста  п ац и ен та .
М а т е р и а л  и  м е т о д ы . И ссл ед о ван и е  вы п о л н ен о  с и сп о л ьзо ван и ем  д ан н ы х  
р етр о сп ек ти вн о го  п род о льн о го  когортн ого  м н о го ц ен тр о во го  и ссл ед о ван и я  н а  
базе  сосуд и сты х  отд ел ен и й  тр ех  сп ец и ал и зи р о в ан н ы х  к л и н и к  С ан к т-П етер б у р га  
в п ери од  с ян вар я  2010  г. по  м ай  2011 г. В  и ссл ед о ван и е  вклю чен о  257 
п ац и ен то в  с вари козн ой  б о л езн ью  к л и н и ч ес к и х  кл ассо в  С 2 -  С3 по  СЕАР. 
П ац и ен ты  р азд ел ен ы  н а  две  когорты : в когорте «Н » п р и м ен ен  л азер  с д л и н о й  
волны  970 нм , в когорте «W » -  1470 н м  и  1560 нм . О ц ен ка  п р о вед ен а  по 
ко м б и н и р о ван н о й  кон ечн ой  точке, вкл ю ч аю щ ей  тр и  ком понента: боль, 
экх и м о зы , н ал и ч и е  р ек ан ал и зац и и  б о льш ой  подкож ной  вен ы  (Б П В ) в ср ед н ей  
тр ети  бедра. Результаты  р азд ел ен ы  н а  ч еты р е  группы : л у ч ш и й , хорош и й ,
